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図 2・1 回目雑草個体数(1 ポット平均)の比















ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 144 
エノキグサ[Acalypha australis] 20 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 18 





ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 75 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 11 
イヌビユ[Amaranthus blitum] 8 
エゾノギシギシ[Rumex obtusifolius] 2 
エノキグサ[Acalypha australis] 2 
麦わら 
ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 62 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 21 
オオイヌノフグリ[Veronica persica] 14 
イヌビユ[Amaranthus blitum] 8 
イヌコハコベ[Stellaria pallida] 3 
米ぬか 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 4 
ミ ド リ ハ コ ベ [Stellaria neglecta 
Weihe] 
2 





ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 221 




イヌビユ[Amaranthus blitum] 16 
エノキグサ[Acalypha australis] 9 
重曹 
ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 268 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 32 
ア オ ゲ イ ト ウ [Amaranthus 
retroflexus] 
11 
イヌビユ[Amaranthus blitum] 9 




ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 257 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 37 
ホ ソ ア オ ゲ イ ト ウ [Amaranthus 
hybridus] 
17 
イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス [Lolium 
multiflorum] 
7 












ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 113 
ヒメオドリコソウ[Lamium purpureum] 75 
イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス [Lolium 
multiflorum] 
62 
ノボロギク [Senecio vulgaris] 11 
アオゲイトウ[Amaranthus retroflexus] 2 
木材（小） 
ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 66 
ヒメオドリコソウ[Lamium purpureum] 60 
イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス [Lolium 
multiflorum] 
33 
ノボロギク[Senecio vulgaris] 4 
イヌビエ[Echinochloa crus-galli] 2 
新聞紙 
ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 142 
ヒメオドリコソウ[Lamium purpureum] 79 
イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス [Lolium 
multiflorum] 
67 
アオゲイトウ[Amaranthus retroflexus] 4 
ノボロギク[Senecio vulgaris] 2 
無除草 
ミドリハコベ[Stellaria neglecta] 382 
イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス [Lolium 
multiflorum] 
341 
ヒメオドリコソウ[Lamium purpureum] 155 
アオゲイトウ[Amaranthus retroflexus] 4 
ギシギシ類[Rumex japonicus] 1 
4．考察 
 今回の研究の目的として着目した点は、雑草防除効果、安全性、自然環境への配慮、価格
の４つである。これを踏まえて今回試験区として用意した素材を見直した。 
①海藻 海藻で被覆できていた土壌表面は雑草防除効果がみられたが、乾燥して面積が縮小
するため莫大な量が必要であることから一般家庭で扱うには用意が困難である。 
②麦わら 安全性や価格の面では実用性が高いが、軽量なため雑草に対する抑制力がやや足
りなかった。 
③米ぬか 雑草の防除はできたが、ダイズの成長も阻害してしまった。また、排水性が悪か
った。 
④新聞紙 一番日常生活に身近な素材だが、屋外での使用には向かず軽量なため雑草に対す
る抑制力がやや足りなかった。 
⑤重曹 明らかな雑草防除効果はなかった。 
⑥木材チップ（大） チップが大きいため隙間ができてしまい、この隙間から雑草が成長し
た。 
⑦木材チップ（小） チップが小さいため隙間から雑草が成長することを抑えることができ
た。 
今回の研究では除草剤を使わず安価で環境にやさしい素材を使った安全な雑草防除方法を
調査し、木材チップ（小）の除草効果がもっと高いことを明らかにした。木材チップは、雑
草防除以外にも泥はねの防止や庭の景観に馴染むなどのメリットもある。また、木材チップ
は、製材工程や果樹園での剪定枝として多く産出される廃棄物である。木材チップは家庭菜
園で有効に使用できる素材であると評価できる。 
